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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Isolasi Bakteri Inulinolitik dari Umbi Dahlia (Dahlia sp.) dan Produksi 
Inulinasenya pada Berbagai Konsentrasi Pepton dan Waktu Inkubasi“. Skripsi 
ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi strata 
satu Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Diponegoro Semarang. 
Skripsi ini berisi tentang pemanfaatan bakteri inulinolitik yang diisolasi dari 
umbi dahlia dalam menghasilkan enzim inulinase. Penambahan pepton dan waktu 
inkubasi dalam skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi enzim inulinase. 
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak 
sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca pada 
umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita menuju jalan-Nya dan 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya bagi semua pihak yang telah banyak 
membantu kami dalam penyusunan skripsi ini. 
  








Sri Ambarwati. J2B 005 087. Isolasi Bakteri Inulinolitik dari Umbi Dahlia       
(Dahlia sp.) dan Produksi Inulinasenya pada Berbagai Konsentrasi Pepton dan 
Waktu Inkubasi (dibawah bimbingan MG. Isworo Rukmi dan Wijanarka). 
 
Bakteri inulinolitik merupakan bakteri yang memproduksi enzim inulinase 
penghidrolisis inulin menjadi fruktosa dan fruktooligosakarida, yang bermanfaat 
dalam industri, antara lain industri pemanis alami sirup fruktosa atau High Fructose 
Syrup (HFS). Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi bakteri inulinolitik dari umbi 
dahlia (Dahlia sp.) dan mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi pepton dan waktu 
inkubasi terhadap produksi enzim inulinase dari isolat terpilih. Isolasi dilakukan 
dengan metode streak plate pada medium inulin. Pengukuran aktivitas enzim 
inulinase dilakukan dengan metode DNS. Penelitian ini dilakukan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial, yaitu variasi  konsentrasi pepton 0%; 
0,5%; 1%, dan  waktu inkubasi 36 jam, 40 jam, 44 jam dengan 3 kali ulangan. Enam 
belas isolat bakteri inulinolitik berhasil didapatkan, penapisan lebih lanjut 
menghasilkan 3 isolat terpilih yaitu Amb-6, Amb-13, dan Amb-15, selanjutnya isolat 
Amb-15 dipilih untuk diteliti lebih lanjut. Isolat bakteri inulinolitik Amb-15 memiliki 
aktivitas enzim inulinase dan aktivitas katalitik tertinggi pada konsentrasi pepton 0% 
dan waktu inkubasi 44 jam, berturut-turut 1,494 IU/mL dan 1,852, sedangkan 
aktivitas invertasenya sebesar 1,064 IU/mL pada konsentrasi pepton 1% dan waktu 
inkubasi 44 jam, yang berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya. Konsentrasi 
pepton dan waktu inkubasi tidak mempengaruhi produksi enzim inulinase isolat 
bakteri inulinolitik Amb-15. 
 
Kata kunci : Bakteri inulinolitik, High Fructose Syrup (HFS), umbi dahlia (Dahlia sp.), inulinase, 
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